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 CLINICAL STATISTICS ON OUTPATIENTS DURING A 
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Hiroshi Kanamaru, Koji Muranaka, Hirotaka Mori, Hironobu Akino,
Masaru Goubara, Osamu Wada, Shigeki Saikawa, Harutoshi Tsuka,
Bunya Miyaji, Yoshitaka Aoki, Katsuyoshi Zaimoku, Naohiro Nakamura,
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From the Department of Urology, Fukui Medical School
   A clinical statistic survey was carried  out  on the patients and disease experienced at the  out-
patient clinic of our Department of Urology, between 1983 and 1993. Although the number of 
newly diagnosed patients was rather constant, the total number of outpatients gradually increased 
every year, and the average and median age of newly diagnosed patients became higher. The 
major disease categories were infectious and neoplastic disorders. 
                                                (Acta Urol, Jpn. 41: 953-956, 1995) 
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Tablel,Numberofoutpatientsfroml983tol993























































































































































































































TotalNo. 83 648 825 957 857 872 893 870 868 846 877
Table4.Infection



































































































































































































































































































































































本統計の要 旨は,第368圓 日本泌尿器科学会 北陵 地方会
(圭995奪6月圭7舞,輻芽>1こk'Vて癸表 した.
また,こ れまでに 福 井医科大学 泌尿器科学教室 に在籍 さ
れ,そ の発展 に尽 力され た,以 下の方々に深謝いた します.
俊藤一 博(橿 井医科大学環境保 健学教室),米 田尚生(大 雄
会 第一病院 泌尿器 科),岡 野学(昭 和病院泌尿器科),西 淵
繁夫(に しぶ ち医院),磯 松 幸成(富 岡 クリニ ック),蟹 本
雄壱(塘 玉 中央病 暁腎 セ ソター),清 承保 夫(健 秘会大手驚
病院),河 田幸道(岐 阜大学 泌尿器 科学教室)
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